tragoedia 5 felvonásban - írta Shakespeare - forditotta Szász Károly by unknown
J B F *  Jegyek válthatók d. e. 9 —12-ig és d. u. 3 -“ 5-ig, valamint este a színházi pénztárnál. 
_______gy 11 ától I« »4»ma 1 * . ___
H o l n a p ,  szerdán, április 13-án, b é r l e t f o l y a m b a n :
E . Kovács Gyula urnák, a kolozsvári nemzeti színház drámai művészének második vendégjátékául, i t t  e l ő s z ö r :
N  A D  Á  N Y  Mm
Eredeti szomorujáték 5 felvonásban. Irta: Szigligeti.
DsbreetC&t 1847. Nyomatéit b TámWayvoyoBdáíábaa. — 463. (4 3 ,1 8 1 . B g m )
Vili. Bérlet
E. KOVÁCS GYULA ur első vendégjátéka.
Yelenezei dogé —
Brabantio, tanácsos 
Gratiano, Brabantio ocscse 
Lodovico, rokonuk —
Othello, a mór —
Cassio, hadnagya —
Jago, zászlótartója —











Desdemona, Othello neje 
Emilia, Jagó neje 
















Tisztek. Nemesek. Hírnökök. Zenészek. Hajósok. Kiséret. Történethely: az első felvonásban Velencze, a.többiben egy cyprusi kikötő.
H ely  á r a k : Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 f orint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
8 0  krajezár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 50 krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár, 
tanuló és katona-jegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
9 9 “ Á  kedvezm ényes jegyek  d. e. 11 órától válthatók.______________________________________________________
Kedden, 1887. iprilia hó 12-én,
E. KOVÁCS GYŰL Amurnak, a kolozsvári nemzeti színház drámai művészének első vendégjátékául:
9
Tragoedia 5 felvonásban. Irta: Shakespeare. Fordította: Szász Károly. (Rendező: E. Kovács Gy.)
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